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DONES PERIODISTES 
ASSETJADES
www.thesecondsource.co.uk/
http://niemanreports.org/articles/the-news-
industry-has-a-sexual-harassment-problem/
L’assetjament sexual també existeix als mitjans. Això 
és el que vol demostrar la iniciativa The Second 
Source, endegada a Anglaterra per un grup de dones 
periodistes. I, als Estat Units, el Nieman Reports fa 
una llarga reflexió sobre aquest problema fins ara 
silenciat.
L’1 D’OCTUBRE I TVE
https://cdn27.hiberus.com/uploads/documen-
tos/2017/10/24/_informecatalunya1o_7133f118.
pdf
Més de setanta pàgines crítiques del Consejo de In-
formativos de tve sobre el tractament que la cadena 
pública va donar als fets de l’1 d’Octubre a Catalu-
nya. Molts mitjans, inclosa la mateixa cadena pública, 
han ignorat el document.
EL RUSSIAGATE I CATALUNYA
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/22/
actualidad/1506101626_670033.html
Aquest article, basat en anàlisis i recerques pròpies, va 
encetar la teoria que Rússia havia intervingut en la 
crisi catalana seguint les estratègies digitals ja denun-
ciades als Estats Units durant les darreres eleccions. 
La polèmica internacional al voltant d’aquest supòsit, 
negat pel govern rus, ha estat enorme.
VR I AR
www.nytimes.com/2017/10/18/technology/perso-
naltech/virtual-reality-video.html
La responsable de Realitat Virtual al New York Times 
explica com aquest diari està utilitzant aquesta nova 
eina en la creació de continguts –per exemple la 
sèrie de reportatges The Daily 360– i quin és el futur 
de propostes similars com la Realitat Augmentada 
(AR).
BLOCkCHAIN I PERIODISME 
DESCENTRALITZAT
https://joincivil.com/
El Blockchain és una nova i potent eina digital 
que permet distribuir i retribuir continguts sense 
intermediaris. Civil, als Estats Units, és una de les 
iniciatives que vol crear continguts informatius a 
gran escala via Blockchain. La seva proposta comen-
ça amb aquesta pregunta: “Què passa si les notícies 
estan dirigides per la gent?”.
EL MòBIL DOMINARà L’ANY 2020
www.journalism.co.uk/skills/why-mobile-will-
dominate-news-media-by-2020/s7/a708993/
Aquest article, que recull dades de la darrera trobada 
MoJo (Mobile Journalism) celebrada a Londres, 
explica que l’any 2020 el mòbil dominarà el  consum 
digital de notícies i –atenció– bona part dels proces-
sos de producció de continguts.
RASTREJANT EL BOE
www.vozpopuli.com/altavoz/tecnologia/
Codigo-transparencia-BOE-herramienta-corrupci-
on_0_1071793798.html
https://hacklab.ingobernable.net/
Això és un projecte, però paga la pena seguir-lo per 
si acaba de concretar-se. Es tracta d’una eina infor-
màtica de software lliure que rastrejaria el BOE i 
detectaria possibles trames de corrupció. Per a més 
informació aneu als dos enllaços.
TRANSPARèNCIA POC úTIL
www.cuadernosdeperiodistas.com/cuanto-usamos-
los-periodistas-espanoles-las-herramientas-dispues-
tas-la-ley-transparencia/
Dos terços dels periodistes espanyols consideren que 
la Llei de Transparència, posada en marxa l’any 2014, 
no és una eina útil en el seu treball. La majoria no vi-
sita el Portal de la Transparència i només un de cada 
sis periodistes ha traslladat preguntes a les autoritats 
amb les eines d’aquesta llei. Les dades són d’una tesi 
doctoral sobre el tema. 
ELS PARADISE PAPERS, 
ACTUALITZATS
www.icij.org/investigations/paradise-papers/
L’informe Paradise Papers, la darrera filtració sobre 
paradisos fiscals en la qual han treballat  prop de 400 
periodistes de 95 mitjans, segueix aportant dades 
basades en els 13 milions d’arxius analitzats. Aquest 
apartat digital de l’ICIJ (International Consortium 
of Investigative Journalists) recull i actualitza el de-
goteig de noves publicacions sobre el cas.
START-uPS I PERIODISME
http://prod.globaleditorsnetwork.org/startupsfor-
news/
https://flourish.studio/
Una competició, organitzada per la Global Editors 
Network, que premia les start-ups tecnològiques 
orientades als mitjans. Flourish ha guanyat la darrera 
edició amb una proposta per produir històries visuals 
i interactives a partir de plantilles flexibles que no 
necessiten programació.
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